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NOTES SUR LES AUTEURS 
Serge Denis est professeur de science politique à l'Université 
d'Ottawa. Il s'intéresse particulièrement aux rapports entre les 
mouvements ouvriers et les partis politiques et à l'histoire intellec-
tuelle de la gauche, notamment en Amérique du nord. Il a publié entre 
autres, Le long malentendu : le Québec vu par les intellectuels 
progressistes au Canada anglais, 1970-1991 (1992), Les syndicats 
face au pouvoir (en collaboration avec R. Denis, 1992), «La question 
nationale au Canada : Stanley B. Ryerson et le Québec contemporain, 
1965-1993», p. 157-208, dans R. Comeau et R. Tremblay (dir.), 
Stanley Bréhaut Ryerson, un intellectuel de combat (1996), «"De 
l'apolitisme à la souveraineté": l'action politique à la C.S.N., essai de 
synthèse», p. 127-161 dans Y. Bélanger et R. Comeau (dir.), La 
C.S.N., 75 ans d'action syndicale et sociale (1998). 
Jean-Marc Fontan est professeur au département de sociologie de 
l'Université du Québec à Montréal. Champs de spécialisation : socio-
économie, développement local, économie sociale, mouvements 
sociaux. Co-auteur, avec Diane-Gabrielle Tremblay, Développement 
économique local : la théorie; la pratique et les expériences (1994). 
Membre du CRITÈRES. 
Daniel Guérin est chercheur associé au Groupe de recherche sur les 
interventions gouvernementales (GRIG) de l'Université Laval et 
professeur invité au département de science politique de cette 
université. Lors d'un séjour de deux ans à Y Institute for Social 
Research (Ann Arbor), où il conserve toujours une affiliation insti-
tutionnelle, il s'est intéressé au lien entre le postmatérialisme et le 
«nouveau» nationalisme dans certaines sociétés fortement industria-
lisées, telles que la Catalogne, le pays basque et le Québec. Il poursuit 
actuellement des travaux sur les déterminants de la tolérance politique 
qui sont financés par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH). 
Pierre Hamel est professeur à l'Institut d'urbanisme et au dépar-
tement de sociologie de l'Université de Montréal. Il est aussi membre 
du CRITÈRES. Ses travaux de recherche portent sur les mouvements 
sociaux, les politiques urbaines et les théories de la planification. Il 
est l'auteur de nombeux articles et ouvrages sur les mouvements 
sociaux. Paraîtra en novembre 2000 chez Routledge un ouvrage qu'il 
a co-dirigé avec Henri Lustiger-Thaler et Margit Mayer et intitulé 
Urban Movements in a Globalising World. 
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Juan-Luis Klein est professeur au département de géographie de 
l'Université du Québec à Montréal. Champs de spécialisation : 
développement régional, géographie économique, mouvements 
sociaux, aire spatiale des deux Amériques. Co-auteur de plusieurs 
ouvrages sur le développement régional, la géographie au Québec. 
Membre actif du collectif responsable de la conception, de 
l'implantation et du développement de l'Atlas du Québec. 
Rachel Laforest prépare un doctorat en politiques publiques à 
l'École d'administration publique de l'Université Carleton. Ses 
principaux champs d'intérêt sont l'étude des mouvements sociaux, 
des rapports entre l'État et la société civile, ainsi que l'analyse des 
politiques gouvernementales. 
Marc Lemire prépare un doctorat au département de science 
politique de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches 
portent sur la participation politique aux orientations technologiques 
dans le secteur de la santé. Il prend part aux travaux du Groupe de 
recherche sur les industries culturelles et l'informatisation sociale 
(GRICIS) et, à ce titre, collabore à un ouvrage collectif à paraître sous 
la direction de J.-G. Lacroix et D. Carré (La santé malade de l'infor-
matique, Paris, L'Harmattan, 2000). Il a récemment publié «Les 
représentations sociales dans le discours public sur les autoroutes de 
l'information», Politique et Sociétés, vol. 18, n° 2, 1999. 
Louis Maheu est doyen de la Faculté des études supérieures de 
l'Université de Montréal depuis le 1er juin 1996 et il est membre du 
rectorat depuis juin 1998. Il est professeur titulaire au département de 
sociologie de l'Université de Montréal et détient un Ph.D. de l'École 
pratique des hautes études et de l'Université de Paris-Sorbonne en 
sociologie. Il possède deux champs de spécialisation dans cette 
discipline : dans le domaine des mouvements sociaux et des classes 
sociales, il a publié plusieurs livres et de nombreux articles au cours 
des ans ; et, dans le domaine des études sur les systèmes universitaires 
et les communautés scientifiques, il a aussi mené plusieurs recherches 
et publié de nombreux articles spécialisés. 
Réjean Pelletier est professeur titulaire au département de science 
politique de l'Université Laval. Il est l'auteur de plusieurs volumes et 
de nombreux articles parus dans des revues scientifiques et des 
ouvrages collectifs. Ses publications portent surtout sur la politique 
canadienne et québécoise, les partis politiques et les nouveaux 
mouvements sociaux, le fédéralisme, les femmes et la politique, le 
parlementarisme, le personnel politique. Il a notamment publié avec 
Manon Tremblay, Que font-elles en politique ?, Sainte-Foy, Presses 
de l'Université Laval, 1995, et en codirection avec Raymond Hudon, 
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L'engagement intellectuel Mélanges en l'honneur de Léon Dion, 
Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1991. 
Jean-Guy Vaillancourt, (Ph.D. Université de Californie Berkeley) 
est professeur titulaire à l'Université de Montréal, où il enseigne la 
sociologie de l'environnement, la sociologie des religions, et la 
théorie sociologique. Il a publié de nombreux articles et chapitres de 
livres dans ces domaines, et ses publications sous forme de livres ou 
de numéros spéciaux de revues dépassent maintenant la vingtaine. Il a 
récemment été professeur invité à l'Université de Minas Gérais au 
Brésil, à l'Université de Rome, et à l'Université d'Architecture de 
Hanoï. 
